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As the techniques for the applications of the personalized services are being devel-
oped, the user’s interest of privacy-protection becomes higher. However, the prob-
lems for the privacy-protection can not be solved, if it is only concerned from the
systematic point of view, but also needed to be concerned from some non-systematic
point of view, like, socially, legally, etc.
Therefore, I prepared 9 points of contention as the problems to concern about
privacy-protection. Then, by considering these 9 contentions, I propose the frame-
work which evaluate the system which implement to protect the privacy.
In addition to that, I evaluate my own system, called Panates (Privacy protEctioN
Architecture for contexTaware EnvironmentS) which makes it possible, the user
control own personal information, and the transaction of personal information be
seamless, based on that framework, and examine what is missing this Penates to be














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 男性 女性 計
１０代 ４ １２ １６
2０代 １４ １８ ３２
3０代 ２ １４ １６
4０代 ０ ６ ６
5０代 １０ １２ ２２















































































































































































































































































































































上述した項目に関しては，アメリカの消費者団体The Pew Internet and American
Life Projectや，Consumer WebWatchが，アメリカにおける人のインターネットへ









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Penates 問題提起 非技術的対策 完成度












































































































































































































































































































































なお，ここに記述されているものは，近年の提言書 [10] [11] [12]からの抜粋であり，
本論文に関係していると筆者が判断した部分のみを抽出したものなので，詳細は提言




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































これに関する詳細はA Matter of Trust: What Users Want From Web Sites [25]を
参照頂きたい．











































さらに詳細を知りたい場合は，Trust and privacy online: Why Americans want to
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